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Project ‘Kansen voor Koeien door samenwerking’ gestart
In een vor ige nieuwsbr ief meldden we dat tien instellingen in het groene onderwijs een duurzaam kennisnetwerk rondom
mest-  en mineralenwetgeving op melkveebedri jven wi llen opstarten waarbi j Wageningen UR als partner optreedt.
Inmiddels is di t ‘Kansen voor Koeien’ –project gestart.
LMM website uitgebreid en brochure ontwikkeld
Medewerkers van LEI Wageningen UR die het LEI-RIVM projec t ‘Landeli jk Meetnet effecten Mestbeleid’  (LMM) uitvoeren,
hebben afgelopen zomer voorbereidingen getroffen om de beschikbare kennis voor docenten en studenten te ontslui ten.
De website van het LMM is aanzienli jk ui tgebreid.  Daarnaast heeft LEI W ageningen UR gewerkt aan een brochure met
de nadruk op de diversitei t in denken en aanpak die melkveehouders hanteren bi j het combineren van goede resultaten
voor het inkomen en het milieu.  Deze brochure zal begin volgend jaar verschi jnen.
Ook de collega’s van het project ‘Koeien & Kansen’ hebben hun voorbereidingen getroffen onder meer in de vorm van
een rapport met cursusmateriaal.
Pilot met studenten gestart
Inmiddels zi jn er twee bi jeenkomsten geweest met de partners die in het project samenwerken. Het doel van deze
bi jeenkomsten is om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.
Bi j de CAH Dronten is een pi lot met studenten gestart waarbi j de LMM-kennis op verschi llende manieren wordt ingezet.
Enkele medewerkers van LEI Wageningen UR hebben een les verzorgd en de studenten kunnen in het vervolg van het
project gebruik maken van de gegevens en achtergrondinformatie op de LMM website om hun kennis te vergroten. De
pi lot is bedoeld om ervar ing op te doen en verbeter ingen in het concept te kunnen aanbrengen.
Ontwikkelen van de eigen toekomstige rol door studenten
De studenten hebben ook de benchmarktool Face-IT tot hun beschikking gekregen. Hiermee kunnen ze de resultaten van
een eigen bedr i jf  vergeli jken met de resultaten van andere bedr i jven. Het doel daarvan is nog meer gevoel te kr i jgen voor
de verschi llen tussen bedr i jven en de stur ingsmogeli jkheden die ondernemers hebben. Dat kan hen helpen bi j het zicht
kr i jgen op hun eigen toekomstige rol als agrar isch ondernemer of als adviseur van ondernemers.
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